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(Baştarafı 1. Sayfada) 
dığını, ancak bulamadığını be­
lirterek “ Dünden beri Beyoğlu 
Belediye Başkanı ile bağlantı 
kuramadım. İnşallah buluruz. 
İstanbul’dadır herhalde’’ diye 
konuştu. Görüşlerine başvurdu­
ğumuz Hüseyin Aslan da “ Pa­
zartesi günü rahatsızdım. Dok­
tor tavsiyesiyle evimde istirahate 
çekildim’’ dedi.
İstanbul Büyükşehir Beledi­
yesi, Turizm Bakanlığından 20 
ekimde gönderilen yazıyı önce­
ki akşam incelemeye alabildi. 
Her fırsatta otel inşaatını ‘ya­
sadışı’ ilan eden Nurettin Sözen, 
önceki akşam iki saat süren top­
lantıdan sonra inşaatı mühürle­
mek için Beyoğlu Belediye Baş­
kam Hüseyin Aslan’a bir yazı 
gönderdi.
Hüseyin Aslan, “ Ben yasala­
ra uygun hareket ederim. Mü­
hürlemeden önce konuyu ince­
leteceğim” dedi. Nurettin Sözen 
de Beyoğlu Belediyesi’nin Park 
Otel konusundaki tutumunun 
yanlış olduğunu belirterek “Be­
yoğlu Belediyesi inşaatı hafta 
sonuna kadar mühürlemezse 
3030 sayılı yasanın bana verdi­
ği yetkiyi kullanarak inşaatı ben 
mühürlerim” dedi.
Önceki akşam yaklaşık 2 sa­
at süren Park Otel toplantısın­
dan sonra dün bir açıklama ya­
pan Nurettin Sözen, “İstanbul’­
un bu gökdelenden kurtulması 
için elimizden geleni yapacağız. 
Her türlü yola başvuracağız. 
Mühürleme olayının normal 
prosedürünü uyguluyoruz. Bu­
nun için Beyoğlu Belediyesi’ne 
bir yazı göndererek inşaatın mü­
hürlenmesini istedik. Başkanı 
ben de bizzat aradım. Ama bu­
lamadım. Eğer Beyoğlu Beledi­
yesi bu inşaatı mühürlemekte te­
reddüt ederse gidip ben mühür­
lerim. 3030 sayılı Belediyeler 
Yasası bana bu yetkiyi veriyor”
dedi. •
Beyoğlu Belediyesi’nin otele 
kazı izni vermesini ve bir süre 
önce mührünü sökmesini “yan­
lış bir tutum” olarak nitelendi­
ren Sözen şunları söyledi:
“ Beyoğlu Belediyesi inşaatın 
bir bölümüne ruhsat verirken 
bizi haberdar etmemiştir. Bir ki­
şinin ölümüyle sonuçlanan bir iş 
kazasından sonra mühürlenen 
inşaatın mühürleri yine bizden 
habersiz söküldü. Bizi haberdar 
etmemelerini yanlış buluyorum. 
Dün akşamdan beri kendisiyle 
bağlantı kuramıyorum” dedi.
Nurettin Sözen ve SHP İl 
Başkanı Bozkurt Nuhoğlu tara­
fından, Park Otel konusunda­
ki tutumu yüzünden eleştirilen 
Beyoğlu Belediye Başkanı Hü­
seyin Aslan, kendisi ile ilgili söy­
lentileri “ Çok ayıp bir şey”  di­
ye nitelendirdi. Aslan dün yap- 
‘ tığı açıklamada, Sözen’in ken­
disini bulamadığı yolundaki de­
mecini de şöyle yanıtladı:
“ Pazartesi günü öğleden son­
ra rahatsızlanarak doktor tavsi­
yesi ile evimde istirahate çekil­
dim. Bu sabah Park Otel’le il­
gili olarak Büyükşehir Belediye 
Başkanlığından yapılan açıkla­
mada tüm aramalarına rağmen 
bulunamadığım basın mensup­
larına bildirilmiş. Oysa ben has­
ta yatağımda bu sabahtan beri 
tüm aramalarıma rağmen Bü­
yükşehir Belediyesi yetkilileriy­
le bir temas kuramadım. Saat 
14.30’da Belediye Sarayı’nda 
olmak üzere yola çıktım. Bu ko­
nuyu ilgililerle konuşacağım."
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